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3. ERVARINGEN MET SLEUFSILO’S EN EEN TOREN-
SILO BIJ BEWARING VAN SNIJMAIS
ing. A. G. Hengeveld
Voor de opslag van snijmais op de Waiboerhoeve zi,in in 1973 twee sleufsilo’s en
een torensilo gebouwd. In 1974 i,s hlieraan nog een derde sleufslil~o toegevoegd. In
de afgelopen twee jaar, zyn bij de sleufsilo’s, gebouwd lin 1973, waarnemingen
verricht betreffende de benutting, de dichtheLd van de wanden en het afdelkken met
alleen plastic. Bij de torensilo werden waarnemlingen verricht betreffende het vul-
len, de benutting, de afdektking en het uittreden van perssap.
Sleufsilo’s
Sleufsilo I is voorzien van een #betonnlen bodem op maaive ldhoogte.  De beide
zijwa,nden en de achterwand zijn opgebouwd uit horizontaal liggende geprofileerde
houten dtamwanden (lengte 2,40 m) ~gemoniteet-d tussen stalen H-profielen. Bij een
deel van de wan’den is kit tussen de voegen van de damwanden aangebracht. De
silo is 24,2 lm lan(g, 9,7 m breed en 2,0 m hoog.
Sleufsilo 2 heeft een betonnen bodem 75 cm beneden maaivelld (kuipmodel). Met
de uitgegraven gro’nd zijn de schuilne zijkanten en de achterkant (talud 1 op 1)
opgezet. Op deze helling zijn gelijktijdig met de bodem de betonnen zijwanden en
achterwand gestort.  De gemliddel’de diepte van de silo is ca. 1,50 m. Het bocdem-
oppervlak is 7 x 21 = 147 m2, terwijl het oppervla,k gemeten aan de bovenzijde
10 x 28,5 = 285 m2 bedraagt. Aan de voorkant (laagste punt) is een waterafvoer
aangebracht.
Sleufsilo 3 heeft eenzelfde vorm als silo 1. De wapening van de beto,nnen bodem
loopt d o o r  tot in de wanden die zijn oplgeboiuwd uiit droogstapelstenen wel,ke zijn
volgestort met beton. De silo is 40 m lang, 10 m breed en 2 m hoog.
Torensilo
De torensilo is opgebouwd uit betonelementen die door stalen banxden bijeen wor-
den gehouden. De inwendige doorsnede bedraagt 6,70 lm en de hoogte is 24,5 m.
De inhoud is derhalve 863 ms. De nadeln  tussen de beto:nelementen zijn niet gekit.
Het was namelijk de {bedoeling de wanden luchtdicht te maken door het aanbren-
gen van een coating. Dit is echter grotendeels mlislukt. De snijmais wordt via een
doseerbak melt een werpblazer, aangejdreven door een trek,ker van ca. 120 pk, i n
de sil’o gebracht. Bovenin de silo is een verdeler gemonteerd. De snijmais wordt
met een bovenlosser, voorzien van een automatischme  hoogteregeling via het opge-
nomen vermogen, uit de silo gehaald.
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Ervaringen met de sleufsilo’s
Benutting
Zowel in 1973 als in 1974 werd de snumais aangevoerd met kipwagens en gedeel-
telijk in en voor de silo’s op de verh’ardling gelost. Het eerste jaar is de bviten d e
si lo’s geloste slnijmais melt een rupstrelkke,r in de sillo:s  geschoven en gelijktbdig
aangereden. Het tweede jaar werd daarvoor een laadschop ,gebruilkt waarbij d e
snijmais als gevolg van een holgere druk per cm* beter werd aangedrukt dan bij
het gebruik van een rupstrekker. Dit bliljkt ook duidelijk uit tabel 1. De hoeveelheid
droge stof per lm3 was (in beide silo’s in 1974, ondanks lagere droge-stofgehalten
van de snijmais, ongeveer 10% hoger dan in 1973.
De vrij steile oprit van de kuilen lis steeds (binnen de silowan,den gehouden. Hier-
door is bij sleufsilo 1 uiteraard een deel van de silowand aan de voorzijde onbenut
geb leven.  Toch bevaltte deze silo olngeveer evenfveel m3 bezakt kuilvoer als ,de
werkelijke sil’oiinhoud is. In de achterste helft van de silo werd de snijmais in het
midden tot ca. 3,5 m (onbezalkt) btoven de bodem ingekuild.
Uit tabel 1 blijkt dat sleufsilo 2 aanzienlijk (meer ingekuilde snijmais bevat daln de
werkeli,ike silo-tinhoud. De snijmais kon in het midlden van deze silo tot een hoogte
valn 3 m worden inlgekuild. Bij deze silo wordt de gehele kuip benut terwijl over
het grooltste deel van die silo nog tot maximaal 1,5 m boven het niveau van de
silowand kan worden ingekuild.
In 1974 was veel te weinig sni,jmais besc’h,ikbaar om deze silo volledig te vullen.
Bij een volledtige benutting kan olngeveer 600 ,rn3 snijmais-silage worden opgesla-
gen, hetgeen het ‘dubbele is valn de werkel~~ke inhoud.
Tabel 1. Benultting sleufsi~lo’e
Sid 0 CilloAnhoud m3 lintgekuilde
in mm3 snijmais
Ds-gehamlte
snijmais
Kg ds per
m3 voer
1. houten damwanld / wooden dalm wails
1973 467 482 2,0,5 160
1974 454 19,7 178
2. kuipmodsel / tvb-lmodel
1973 305 555 ‘27,5 171
1974 417 24,8 189
SNito oonten,t
‘in m3
m3 ensiljed
malis
DIM-coniten t
mali s
‘Ktg IDIM per
lm3 Imaiis
Tabel 1. Utibizabion of trenchailos
D e  boluwkosten van de sleufsilo’s 1 en 2 bedroeigen in 1973 resp. f 25.500,- en
f 16.240,- (incl. BTW en excl. verharding vóór de slilo’s).
Op basis van de elrvaringen ibij sleuFs’il,o 1 kan in sleufsilo 3 met een werkelbke
inhoud van 800 m3, zeker 900 m3 silage wordeln opgeslagen. De bsouwkosten van
deze silo waren omgerekend op [het prijspelil valn 1973 ca. f 33.000,-.
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Om luchttoetreding te voorkomen kunnen de houten damwanmden  be’kleed worden met plastic.
To prevent airenterance tlhe wooden dam walls  can be coated with plastic sheets.
In de betonnen silo kan ongeveer tweemaal zoveel voer opgeslagen worden als de werkelijke
inhoud is.
In the silo of concrete about twice as much silage could lbe stored as the real  silo capacity.
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In de praktij’k zal doorgaans goedkoper worden gebouwd, olmdat afhanjkelijk van
de te gebruiken materialen en de ambbities  van de bIoer veelal een deel van het
werk in eligen  beheer wordt uitgevoerd.
Dichtheid van de wanden
De wanden van sleufsilo 2 zijn van beton en te,gen  een grolndwal geplaatst. Ze zijn
dus voldoende luchtdicht. Oomk de wanden van sleufailo 3, opgebouwd uit droog-
stapelstenen, geven ,wat dat betreft geen problemen. Dit is echter niet het geval
met de wanden van sleufsilo 1 die zijn opgebouwd uit geprofileerde {houten dam-
wanden. Van de achterwand en de achterste hellft van beide zijwanden waren de
naden gekit. Door het uitzetten en krilmpen van de damwanden Iwat o.a. veroorzaakt
werd dvoor het vrukomende perssap verloor lhet kit grotendeels zijn funlktie. Door de
warrd met plastic te bekleden cis luchttoetreding evenwel volledig te voorkocmen.
Dit blolkt dumidelijlk uit het temperatuut-verl~oop in de kuil achter de betreffende wand-
gedeelten.
Tabel 2. Temperatuurverloop van snijmais in sillo  met (houten wanden. ,(Gelm. telmip.  in “C op
ca. 0,5 m van de wand, iinkuildata 20 en 21 sept.).
Datulm Wland bekleed me9 plastic Naden ‘gekit Naden niet gekit
21 sept. 20 24 28
4 okt. 20 36 31
30 okt. 14 31 27
29 nov. 10 31 24
IDate Wal11  ooated wich p’lastic Sealms lut,ed Seams not ~lu~ted
Tabel  2 .  Tempera tu re  cou rse  o f  lmaissilage in a ‘trench~s#lo wallleld  with woo’den ldalrn walls
(Average temp. at albout 0,5 lm f t - om Ithe wal’ls in “C, ensilled  at 20 and  21  Sep t . ) .
De invl,oed van luchttoetreding was zo groot dat bij de H-profielen door het rot-
tiangsproces de zandrand omp ihet plastic, verza,kte. Die ext ra  kantver l iezen werden
geschat op ca. 5%. Daarnaast was er uiteraard ,no,g een hoeveelheid snijmais die
minder had <gebroeid en waarbij ook nog extfra voederwaardeverliezen optraden.
De dichtheid van dergelijke ‘houten wanden li,s dus beslist onvoldoende. De wanden
kunnen wel luchtdlicht  worden gemaakt adoor betimmering met watervast #hardboard
maar dat is een vrij dure oplossing. Een andere en goedkopere mogelijkheid is
ieder jaar vóór het ilnkuilen plastic tegen de walnden aan te )brengen. Wanneer van
3 meter breed plastic wordt uitgegaan kan bh een wandhoogte van 2 m de reste-
rende meter tijdens ihet afdelkiken over de snijmais omh’oog worden mgebralcht. Het
verdient aanbeveling het plastic aan de onder- en bovenkant van de si’lowand met
enkele latten vast te zeltten zodat het goed stralk zit en ,de kan,s op beschadigling
tijdens het vullen wolrdt verkleind.
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Afdekking van sleufsilo’s
De sleufsi lo’s werden be’ilde jaren afgedekt met 2 zwarte PE-zeiiien van 0,15 m m
dik. Er werd geen gronddek aangebracht.
Aangezien de silo’s vrij h,ooNg zijn en bij storm veel wind vangen moesten belide
zeilen gelijktijldig worden aangebracht ommda4 één zeil bij storm (niet o’p de kuil was
te houden. Bij helt geluktbdig aanbrengen van twee zeilen en een systematische
bedekking met oude autobanden (1 band per 2 m*) waren er geen moeilykheden.
Bij de sleufsilo met houten wanden is de bovenmkanlt van de wand afgewerkt met
een vlakliglgende balk van ca. 25 cm #breed. De bedoellilng was helt afdsekzeil  hierop
met een zandrand vast te leggen. Wsanneer,  zoals buvoorbeeld bij lage dcoge-stof-
gehalten, de snijmalis gaat nazakken, kan het plastic op de rand blijven hangen.
Het  l i j k t  elchter beter  het  plasttic meit een zandrand bminnen de silowanld vas t  te
leggen. Dit geldt overigens oolk voor de anldere silo’s. Het is lnoodzakeluk het plas-
tic enkele keren strak te treklken en de zandrand dlaarbij goed tegen de wand aan
te drukken. De overblijvende plasticrand moet mmet stenen of balken boven op de
silowand worden vastgelegd zodat geen relgenwater in ,de kuil (komt.
Na het uit,halen van kusilvoer werden de kuilen tussentijds niiet meer luchtdicht af-
gesloten. Omdiat de kuilen alleeln met plastic waren afgedeikt was dlaarbij de kans
op een re,gelmatlige luchttoetreding direkt onder het plastic groot. Om luchttoe-
treding echter zoveel mogelijk te beperken werd, reed,s vóór het openen van de
kuil, ca. 2 à 3 m achter het snijvlak een aanééngesloten rij zakken met zand van
wand tot wa,nd over de kuil aangebracht. Hierdoor werd 4roe’i in de bovenlaag
v o o r k o m e n  evenalis het afwaalien van het plastilc bij veel wind. De zakken met
zand werden naargelang het uithalen vorderde verder olpgeschoven.
Mede ook als gevolg valn de vrij hoge voersnellhelid van 20 à 30 cm kuil per dag
waren er geen prolblemen met broei in het snijvlak van de kuil.
De snijmais werd dagelijks, dmoorgaans met een voorlader, uitgehaald en vervolgens
met een doseerwagen voorzien van een dwarsafvoerband voor de dieren in de stal
gebracht. Het overigens vrij onregelmatige snijvla,k werd weinig liosgetrokken.
Als te veel losse snijmalis op de bodem valn de silo bleef I’ilggen trad daarin vrij
snel broei op.
Er is biJ het uithalen enkele keren met een kuilvoerfrees gewerkt. Hiierbij werd een
zeer gelijkmatig snijvlaIk verkrelgen. Bij mmder ideale uithaalomstandiglheden zou
dit tot een verminderde broei in het snijvlak kunnen Ieliden.
Ervaringen met de torensilo
Vullen
D e  silto werd bei’de jaren door de loonwerker gevulid. In 1973 werd de snijmais
rechtstreeks vanuit de hakselwagens op de aanvoerband van de blazer gelost. Dit
had echter te veel wachttgden bij het lossen tot gevolg. In 1974 werd de snijlmais
met kipwagens aangevoerd en bij die sil’o in een daseerbak gestort. Vanuit de do-
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seerbak werd de snijmais reg,eImatig sin de werpblazer gevoerd. Vanwege de natte
omstandigheden op het land stagneerde de aanvoer nogal eens. Bij een continu-
aanvoer kon bij de silo echt,er 6 à 7 ton droge stof per uur worden verwerkt, bu
een droge-stofgehalte van de snijmais van 26%. I1t-r figuulr 1 is de vul,hoogte aan
het begin en het eitnd van iedere vuldag weergelgeven. De bezakkmg van de snij-
malis tussen twee vuldagen wals maximlaal 1 m. Hierbij was er geen verschil tussen
de snijmais met ca. 32% droge stof in 1973 en 26% in 1974.
In 1974 kon na de eerste vuldag vanwelge de slechte weersomstandighelden ge-
durenmde 8 dagen niet worden gewerkt.
m
24
6_
oktober november date
Figuur 1. Hoog’te van de ‘mais aan helt ‘begin en aan het eilncd van elke vuldag.
Figure 1. Height of tihe ImaLs at the Ibec$n  and at lehe end of every ensilage day.
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Benutting
In fiiguur 2 is het verloop van de hoeveelheid droge stof per m3 benutte siloruimte
tijdena het vullen weergegeven. Bij het inkuilen van snijlma’is  met ca. 32% droge
stof (1973) nam, naarmate de silo voller werd, de ditchthelid  van (het mlateriaal regel-
Kg ds per m3
Kg DM per m3
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Figuur 2. Kg ds per m3 benutte silorulilmte bij verschlililende hoogten van de ,malis tijdens het
vullen.
Figure 2. ‘Kg DM per m3 used silo capacity at several heights lof Ihe malis during filling up
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matig toe. De nattere en dus veel zwaardere snijmais in 1974 bIereikte, bij ongeveer
gelijlke hoeveelheden totale d’noge stof als in 1973, al bij een gerringe hxoogte een
grotere dichtheid daln in 1973,
In tabel 3 zijn enkele cijfers vermelld #betreffende de benuttiing van de silo.
Tabel 3. Benutting torensillo
Jaar Ds-ge’hablte IMax. vu’l- Hoogte na be. ‘Klg pro- Kg droge stof
snijmais in o/. ‘hoogte iln m za~kikin~g  in m du’kt. totaal per m* vloeropp.
1973 32,l’) 24,l 19,6 I(na 28 td.) 590740 189708 5383
1974 26,O’) 23,7 19,6 (na 21 d.) 702430 182909 5190
Year yo IDIM F’ilQng haight Height (in settled ‘Kg mais- total per m* floorspace
mais ‘in m maie in m si’llage Kg dry ‘matter
Tabel 3. Utiil~izalti~on towersilo
‘) Rekenkundig gemilddellde l(zandIhoudend) / arithlmetical average (incl. sand)
Bij een si lohoogte ‘van 24,5 m had het drolge-stofgehalte van de snijmais sleohts
een geringe ‘invloed ‘op de benmutiting. Omgerekend tot eenzelfde vulhoogte is in
1973 n.1. met de drogere snijmais ca. 5000 ,kg droge stof meer ingekuild dan in 1974
hetgeen een betere ,benulttin#g beteikent van slechts 2,5%.
Afdekking en temperatuurverloop
In 1973 werd de silmo, met uitzondering van één lweekelindle, zo,nder onlderbreking
gevuld. Gedurende dit weelkeinde werd de snij,mais niet afgedelkt en steeg de tem-
peratuur (in het kuNiIvoer tot ca. 40°C. In 1974 werd het vullen na é&n dag, als ge-
volg valn het slechte weer gedurende 8 dagen onderbroken. De snijma’is werd toen
tussentijds afgedekt waardoor de temperatuur nauweluIks opliep.
De bovenlaag werd ‘in 1973 atgedekt met een zwalpt PE-zeil van 0,15 mm. Het zeil
werd zo gloed mogelijk tussen #de snijmais en de sillowand isngestopt.  Doordat de
sniLjma&  de eerste drie weken bleef nlazalkken,  kwam het afidekrelil regeImati,g los
te l iggen. Imn 1974 werd de blovenlaag met een PVC-zelil van 0,12 mm afgedelkt.
Een PVC-zeil is wat zwaarder en soepeler en ~vol~d~oet derhlalve beter dan een PE-
zeil. Het PVC-zail werd langs de wand iln een geul van ca. 30 x 30 cm met snbmais
vastgelegd. Op deze wijze bleef {het plasti@ XtQdens het bezakken van de sniljmais
goed  ,aangesloten tegeln de wand en werd een goede afdelkkiing verkrelgen. Het
versch i l  irn aF&kking tussen beilde jaren ,blokt oo,k dui,delijlk uit tabiel 4 waarin het
temperartuurver+oop tijdens het uithalen is vermeEd.  De temperaturen werden steeds
op drie plaatsen in de silo gemsten n.l. aan de westkant waar de luchtdlilchtheid
van de wand slecht was, #in het midden en aan de oostkant waar de wand reNdelijk
luchtdlicht was.
Zotwel in het miidd’en als aan de oostkanlt van ,de silo was lifn 1974 als gevolg van
een betere afdekking de itempet-a’tuur in de bovenlaa,g ‘bij heit openen aanzienlijk
lager dan in 1973. De invloed vain de ~d~icMhe0d van de silowand aan de Yveslkant
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was tot ‘ongeveer de halve sillo-h,oogte merkbaar (een hogere temperatuur en een
randafval va,n ca. 5 cm), In 1973 kwam bovendien in de gehele bovenlaag nogal wat
afval voor als gevolg van de sleohlte afdekking.
Ti jdens ‘het voeren in 1973 blteef de temperatulur lange tijd te hoog als indirekt ge-
volg van de sleohte afdelklkliing en als d,irelkt gevolg van een onvoldloende dichtheijd
van de silowand. In 1974 was dit, als ‘gevolg van de betere afd&kQng,  met uitzon-
dering van de westkant, aanzienlijk bcetea en kwam er geen broei voor.
Tijdens het leeghalen va’n de silo in 1973 werden alle open naden min de wand op-
perv lakk ig  d~ichtgekit.  Aan de wes:tkant van de silo werd daardoor echter geen
afdoende afdichting verkrelgen. De voersneljheid in 1973 en 1974 was resp. 13 en
12 cm per dlalg.
Tabel 4. Temperatuurverloop (tijdens het uithalen tin “C
Voerhoogte
in m
1973
Oost-
‘kant
Mid- West-
<den ‘kant
Voerhoogte
in m
1974
Oost-
kant
tilijd -
den
West-
kam
1 9,,60’) 33 44 55 19,60’) 22 22 48
17,30 29 34 50 18,OO 23 20 52
15,30 23 34 39 ,16,20 18 19 29
0,25 10 12 15 111 ,50 14 18 18
Heigmht
(in m
East
side
Mliddle West
srde
IHeiglht
‘in Sm
East
side
Mliddle West
side
Tabel 4. Temperature course d,urinlg unloadling in “C
1) bovenlaag / toipllayer.
Perssap
Bij de snijmalis met een droge-stofgehalte van ca. 32% in 1973 kwam slechts ge-
durende enkele dagen en ter hoogte van de onderslte 2 m van de silio een ,te ver-
waarlozen hoeveelheid perssap vrij. In 1974 daarentegen kwasm bij een droge-stof-
gehalte van de sniJmais vain 26% aanzienli jk meier perssap vri j . De hoeveelheid
was uiteraard niet vas4 te stellen. Bij een vul’hoogite van 12 m kwalm reeds tot een
hoogte van 7 m perssap dioor de wanden ‘naar builten.
In 1974 werd ongeveer één weelk na (het inkuilen, van dit pelrssap een monster ge-
nomen. De analysecijfers waren als volgt: droge stof 4,7%, pH 4,3, boterzuur O%,
azijnzuur 0,5% en melkzuur 1,7%. Azijnzuur en vooral het sterke melkzuur veroor-
zaken een sterke aanltasting van het beton en de stalen banden. Verder gaat met
het perasap uliteraard eeln mhoeveelheild  droge stof en dus voedet-waarde verlloren.
Onder Nederlandse omstandigheden zijfn er maar wei,nlig jaren dat snijmais met een
droge-stofgehalte van ca. 32% klan worden ingekuild. Om de perssapverliereln bin-
nen accepta’bele grenzen te houden zal het droge-stofgehalte van de in te kuilen
wijmais tooh minimaal 29% moeten zijn. Oolk  dat zal imn  een aantal jaren moeil i jk
te realiseren zijn.
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Kuilkwaliteit
Tijdens het inkuilen en h,et Ieeghaleln van de silo is een aantal monsters genolmen.
De gemiddelde analyse- en voedetwaardelcijfers zijn samengevat in tabel 5.
Tabel 5. Chemische  sa~men~stel~ling  en voederwaardle van verse en ingekulilde snijmais
o/. z a n d -  % In de zandvrije droge stof % % % tQH3-
vrije ds. zand % as % re % rc % vre ZW  pH Bote r  Az i j n  Mebk f r a c t i e
zuur zuur zuur
1973
Ver&?-esh 29,9 0,5 6,3 8,5 26,6 5,7 55 - - - - -
Kuil/siilage 28,4-33,4 0,4 5,0 8,0 22,2 5,3 58 3,9 0 0,7 1,9 9
1974
Verslfresh 24,7 0,3 4,2 8,l 21,6 5‘3 58 - - - - -
Kuillsillage 23,8-30,O 0,5 3,4 7,9 22,9 5,l 61 3,8 0 0,8 2,l 7
% DM % o/. ash ‘% cp o/. cf o/. dep S E pH % % % NlH3
excl. sand sand In DM, sand excl. butyric aceTic  IacGc frac-
acid ac,id acid tion
Tabel 5. Chelmical  composition anld fee
Droge-stofverliezen mlet ‘het perssap
en aantastinlg van de sil’o  kunnen
naar verwachting tot een accepta’bel
nliveau  lbeperkt blijven alls  de slnijmais
wordt iin,gekul~l~d  bij een ds-ge,hal’te
van ltenm’inate  29%.
Ilt is expected that dry mather losses
with expressed juice  and affection
of the sillo  can sble  IRmmited Ito an
accepta’ble leve1 when (malis ‘is
ensilaged with at least 29% dlry
matter
Als gevolg van onde’r andere de perssapverliezen was er vooral in 1974 een gro te
variatmie in de droge-stofgehalten van Ihet kuil,voer. De hoogste droge-stofgefhalten
kwamen  lolnderifn de silo voor. Opvallend fis het grote verschil in het gehalte aan
ruwe celistof tussen de verse snijmais en het kuilvoer in 1973. Hiervoor is geen
verklaring te geven. De kwalliteit en de voedelrwaarde ‘van het kuilvoer waren beide
jaren goed.
Hoe sterk de kwallitei’t door broei word,t beïnvlloed, wordt duidelijlk aangetoond in
tabel 6. Daarin zijln de gegevens ~vermel~d van mlonsters die in 1973 ca. 2 m ondrer
de bovenlaag werden genolmen en wel aan de westkant waar de temperatuur ten
gevolge van broei gestegen was tot 50°C en aan de oostkant waar de temperatuur
29°C bedroeg.
Tabel 6. Chemische samenstelling en voederwaarde van de snumais bij verschillendle  tem-
peraturen
Kuilltelmpe- o/O zand- % In de zandvrije droge stof
‘ratuur “C
Verterings-
vrije ds. zand % as % re % rc o/. vre ZW coëfficiëntpepsine
50 28,4 0,4 5,7 7;6 24,a 5,0 57 63
29 29,2 0,4 6,5 6,3 20,4 5,6 61 74
Temp. in the yo D,M excl.
sliiio “C
yo
sand sari’‘’
o/. aah o/. c,p o/. cf o/. dep SE
In DM. sand excl.
Dig. coëff.
Tabel 6. ‘Chemica’l campoWion  and feedsing value of mals with several taemperatures
De sterke broei aan de westkanlt blad een lagere verteringscoëffioiëlnt tot gevolg
terwijl het Ihogere gehalZe aan ruwe celsZof een gevolg was van extra verliezen
aan gemakkelijk verteerbare bestanddelen.
Samenvatting
In 1973 en 1974 is alp de Waiboenhoeve een aantal waarnemingen verricht bij de
opslalg van snijmais in sleuf;silo’~s en $n een torensilo.
Eén sleufsilo lis bovengronds geplaatst en ,voot-zien ‘van twee meter hoge houten
damwanden. De andere sleufsilo is van gestort beton met schuine wanden en de
bodem 75 om beneden miaaiveld.
De houbten wand bleek onvoldoende dlichst te zijn. Voor een lutchtdi,chte bewar ing
van het kuilvoer moeten fdaarom extra voorzieninlgen ,worden getroffen.
Bi j  een maximale voerhoolgte van ca. 3,5 m kon ci,n de bolvengromndse  s leu fs i l o
slechts weinig smeer m 3 kuilvoer worden opgeslagen dan de werkelijke silo-inhoud.
In de andere sleufsilo kon daarente>gen ongeveer tweemaal zo veel kuillvoer worden
opgeslagen dan de werkelijike silto-inhoud bedraagt. Zowel lhet vullen (met een laad-
schop) als het uithalen (met een ~voorlalde~r) gaf tin de betolnnen silo wat betreft d e
schuine wanden geen extra proiblemen. Bij ‘het vithalen met een kuilvoerfrees moet
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als gevolg valn de schuiine wanden wat extra handwerk worden vernicht. Er werden
goedfe resulitaten verkregen bij een afdekkisng lmet alleen 2 zwarte polyaethyleen-
zeilen van 0,15 mm. Beide zelilen werden ‘dan geluktijdig aangebracht en met een
zandrand binnen de silowand vastgelegd. Het overtollifge plastic werd b o v e n  o p
de wanld  vastgelegd, waardoor geen relge’nwater in de kuil kwam. Door het plastic
systemlatisch met autobandeln lte #bedekken (1 balnd ‘per 2 m2) werd een goede be-
sohermling te lgen wind verkrelgen. OnldNanNks het ontlbreken van een grondldek en
het nliet ,tussentijdls luchtd’icht afslumiten nla lhet uithalen Ikwam geen broei voor mits
losgetrokken voer steeds ‘werd welggehaald. Om Iuchttoetredling ondelt- het plastic
zoveel mogelijk te beperken werd bij het openen valn de kuil achter het snuvlak
van wand <tot wand een aanééngesloten rij zakken met zand aangebracht. Deze
zakken we’rden regelmatig ‘naar achteren verplaatst. Deze maatregelen in comibina-
tie met een vrij hoge voersnellheid (20 à 30 cm per dlag) helbben mede tot het gun-
st ige resultaalt gebeild.
In de torelns~ilo van betonelementen met een icnhovd van 863 m3 en een wandhoogte
van ca. 24 m werd /in 1973 en 1974 resp. 189,7 en 182,9 ,toln dlroge stof ingekuild.
Het droge-stofgehalte valn de sngmais, re’sp. 32,l en 26,0%, had werinig I n v l o e d
op de opslagcapaciteit. Be’ilde jaren zakte de snijlm’ais  ‘gedurende ca. 3 weken na
het inkuilen van een hoogte van ca. 24 m tot eeln nivea#u van 19,6 m.
Als tijdens de inkuiilperiode gefduren,dle 2 dagen of Ian’ger met wordt bijg,evuId moet
de snijmais SiIn de silo tussentvds worden afgedekt. Het meest geschikt voor afdek-
king is een PVC-zeil van 0,12 mm. Om te voorkomen dat tijdens het bezakken na
het vullen het plalstic langs dce wand lostrekt, kaln dit rondlom in een gootje worden
vastgelegd. 1Bg een droge-stofgehalte van de snijmais van ca. 32% kwam slechts
e e n  gerimnge jhoeveeliheid perssap vri j .  Veei perssap kyvam d a a r e n t e g e n  v r i j  bg
snijmais d’ie i~ngekuilld werd bij een droge-stofgehalte van ca. 26%.
Droge-sltofverl iezen met het perssap en aantasting van de silo kunnen naar ver-
wacht,ing tolt een acceptabel niveau beperkt blijven als de snijmais wordt ingekuild
bij een droge-stofgehalte valn tenminste 29%.
De voersnelihebd van 12 à 13 cm per dag btleek voldoende om broei te voorkomen.
Summary
In 1973 and 1974 a number of observatiolns were made on the Waiboerhoeve when
silage malize was being store,d in trenoh sfilos and tower silos.
One trench hald been placed a’bove ground and had been provided with two-meter-
hligh wooden waIl,s. The ether trench silo had been malde of cast concrete with
slamnting walls a,nd the bottom 75 cm below surface level.
The density of the wooden wall proveld insuffioient. Extra provisions had therefore
to be made to store the silage in hermeit’ioallly sealeld pits.
W i th  a  maximal feeding heig:h of abolut 3.5 m, the m3 silage to be stored in the
t rench  s i lo  was  only a l i t t le more than the real sil*o calpaclity. In the ether ltrench
s i lo  ablaut tw ice  as  much sikge cou ld  ibe s t o r e d  als the real silo capacity. The
slanting walls in the concrete silo drd n& cause exltra prolbllems for the filling (with
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a shovel) and removal of the sillage (wlith a fronlt Ioader). When the silage had to
be remlove’d  with a silage hoe, a lot of extra manuial  weck had to be done because
of these sl,anQing walls. Goomd relsul’&  were oibtalined when ehe silo had been cover-
ed with only two bl,ack pollyaethylen,e sh,eets  of 0.15 mm. Both sheets were then
put in plsace simultaneously and fasteneld inslide the sillo wlall with a layer o f  sand .
The  super f luous  p las t i c  was  Iaxid on stop of the wall, p revent ing the ratin f r o m
penetrating into the pit. By systematically covermg the plastic with car tyres (e.g.
1 per 2 m2), the plit was duly pit-otected algainfst the wind. In spite of the lack of a
ground cover  and in spite of nat cl’osiang the pit ~hermetical~ly after removing the
silage, thfe silage did not get (hot, provided the feeld whisoh had been drawn loose,
was always remove~d.
T o  lim’it  the admmission of ailr under the p l a s t i c  a s  much as Ipossible, a care,fully
and tightly joined row of bags with sand was, from wal1 to wall, placeld behind the
intersecting plane, just there where the pit was opened. These bags were relgularly
placed backwards. These measures, comibined with a rather high feeding ,speed  of
20 to 30 cm per day, have giiven falvoulrable results. The tower si lo lof conlcrete
elemments has a content of 863 m3 and a waI1 ‘height of about 24 m. In 1973 a n d
1974, 189.7 and 182.9 tons of dry-‘matter relsp. were ensilaged, the dcry ‘m,atter
content of the silage maize beiing 32.1 and 26.0% resp. So the dry matter content
of the silage maize influenced the storalge capacity only little.
In Ibolth years the silage fell, - for about three weeks after ensi lage -,  from a
height ,of albout 24 m to a leve1 of 19.6 m.
If, for two days or longer, nothing is added during the ensilage period, the silage
ma’ize in the silo must be sealed in the meanltimme. A “P.V.C.” sheet of 0.12 mm
is most appropriate for covering.
In order to prevent the plast ic alo,ng the wal! f rom gettiing I,oose afte’r fiIIin,g t h e
pit, the plastic can be fastened arovnd tin a kin,d lof trenoh alolng the wall.
When the dry matter content of the mlalize wals albout 32%, only a smal1 qurantity
of expresseid juice came free. When the dry matter content of the sillage maize was
about  26%, much expressed juice came free. It is expected that dry Imatter loses
with the exprelssed juice and the affecti,o,n  of the silo wil1 remain restricted to an
acceptable leve1 when silsage maize is ensilaged wiath a dry matter content of mini-
mal 29%. The feeding speed was 12 to 13 cm per day whioh proved sufficient to
prevent heatinlg.
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